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　英文：Volume one of two of this life long work of Archimandrite 
Pallady (in the world - Peter Ivanovich Kafarov), the “Chinese̶Russian 
Dictionary ”. The dictionary was finished by another member of the 
Spiritual Mission in China, P. S. Popov, and ﬁrst published in Beijing in 
1888.
俄文：Китайско-русский словарь, составленный бывшим начальником 
Пекинской духовной миссии архимандритом Палладием и старшим драгоманом 
Императорской дипломатической миссии в Пекине П.С. Поповым, Пекин, 1888
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以及其他外国人的著作，如卫三畏（Samuel Wells Williams，1812- 1884）的《汉
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б - b 巴兵 п- p 拍飘 м - m 买勉 ф -f 发风
д – d 答低 т - t 汤梯 н - n 脑女 л - l 拉略
г – g 歌瓜 к - k 开筐 х - h 很花
цз – j 精嘉 ц - q 妻缺 с - x 西学
чж –zh 斋周 ч- ch 昌窗 ш - sh 沙霜 ж - r 染若
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⑵　韵母表
ы - -i 思咨 и – i/-i 伊低支 у - u 乌姑 юй - ü 吕女
а - a 阿巴 я – ia 鸦嘉 уа/ва - ua 窪瓜
о – o 鄂波 iо - io 岳略 /во -uo 窝噩
э – e 歌德 - ie 鳖爹 юэ-üe 雪蕝
ай- ai 哀擘 яй - iai 挨隘 уай/вай- uai 歪乖
эй- ei 碑磊 уй/вэй - uei 隈堆
ао - ao 鏖包 яо- iao 标貂
оу - ou 欧钩 ю - iou 丢优
ань - an 安班 янь- ian 边颠 уань/вань-uan 弯官 юань-üan 脔喧
энь- en 奔根 инь- in 因彬 унь/вэнь- uen 温昆 юнь-ün 迅俊
ынь- en 闷门
анъ- ang 盎邦 янъ-iang 央两 уанъ/ванъ-uang 汪光
энъ-eng 绷庚 инъ- ing 英兵 /вэнъ-ueng 翁瓮
ынъ-eng 风梦












мынь/men/ 们闷门、мынъ/meng/ 猛梦孟蒙萌盟盲、фынъ/ feng/ 风枫讽丰峰缝
奉冯（汉字的顺序根据原著）。可能是作者想以此来表示听感上的不同。⑻有两个
字母（ 和 i）现代俄语不用，前者现在用e代替，而 i只和o结合（io），因为现代










































































































































　　　o/ao 薄剥、o/ai迫擘伯百柏白、拍、麦脉  o/ei 北
到现代，其中还保留两种读音的，只有以下几个：


































































































Палладiй, A и Поповъ, П.С. 1888，Китайско-русскiй словарь（汉俄合璧韵编），Тунъ-Вэнь-Гуань
（北京同文舘）
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Chinese Phonology of 19th  Century in Kitajsko-Russky slovar (汉俄合璧韵编) 
by Pallady et al
by Shi Rujie
Summary
Kitajsko-Russky slovar （Chinese-Russian Dictionary, 《汉俄合璧韵
编》, 1888, Peking）by Pallady et al is an important dictionary of 19th 
century Chinese language, written in Russian. This article analyses the 
phonological system of the dictionary, including initial consonants (声
母) and ﬁnals (韵母). Especially, it discusses the problems concerning the 
phonology in 19th century standard Chinese, as characters of entering 
tone (入声) and so on. In the conclusion, we appreciate the role of the 
dictionary in the historical study of the Chinese language highly and 
discuss the tasks to do from now on brieﬂy.
